大学生を対象にした「日本語力テスト」の分析 -「 学士力」としてのコミュニケーション力- by 高木 裕子
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１．はじめに
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　2007 年度の調査実施は、2007 年 10 月 26 日に「英語」の２限目の授業で行った26。2008 年
度の調査実施は、2008 年 12 月３日に「日本語コミュニケーションⅡ A」と「日本語コミュニケー
ションⅡ B」の中で行った。共に、２年生を対象に行った。結果のスコアは次年度の４月に各学
部生に戻している。





　尚、「日本語能力基礎調査」は、2007 年分と 2008 年分の結果を分析するが、上述のように、
2007 年度と 2008 年度については、問題の内容が異なるため、各年度の結果だけを単純比較す
ることはできない。また、レベル別得点での比較も難しい。そこで、ここでは結果を問題領域（以
下、「分野」と称す）別に整理し直した上で、改めて 2007 年度と 2008 年度の結果を対応させて







































総合 漢字 語彙 熟語 文法 敬語 表記表現
Ave 75.94 12.46 16.89 16.51 10.82 11.84 7.42
SD 7.33 1.36 1.92 1.78 2.47 2.33 2.33
2008 年度
総合 漢字 語彙 熟語 文法 敬語 表記表現
Ave 65.09 13.00 13.75 12.76 7.52 6.65 11.41
SD 10.41 2.73 2.78 3.04 2.03 1.78 2.78
表２．2007 年度と 2008 年度比較
総合 漢字 語彙 熟語 文法 敬語 表記表現
Ave －12.95 －0.11 －3.48 －3.93 －3.75 －5.40 3.72
SD 18.32 4.02 4.37 4.71 3.36 3.02 3.96
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（3）得点分布



































































図 2．2008 年度総合結果  
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図 2．20 8 年  
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図 2．2008 年度総合結果  
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語分野では問 41 ～ 44 の基本的な言い換え問題で、２年生の高い正答率が維持されているこ
と（※１年生は下位層での迷いがみられる）から、基礎学習の効果をみることができます。








































































1 ELPA とは英語運用能力評価協会（English Language Proficiency Assessment）の略称。NPO 法人で、2007 年

















7 2008 年 8 月、朝日新聞社主催で「初年次教育」についてのシンポジウムが開催された。
8 アドミッションズ・オフィス方式による入試の略である。






及や定着に努めている。自身、2012 年 9 月 3 日に「社会人基礎力研修会」に参加した。
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きる人の聞き方と人に好かれる人になるために！―』を 2011 年 3 月 10 日発行した。後者には CD-ROM
で PPT（パワーポイント）教材はじめ、映像を使った事例やクイズが入っている。























26 「語彙到達度測定テスト 2 級」も同時期に行ったが、こちらは 2007 年 12 月 5 日に「日本語コミュニケー
ションⅡ A」と「日本語コミュニケーションⅡ B」の中で行った。2008 年の「語彙到達度測定テスト 2 級」





私立大学情報教育協会編（2008）『大学教育と情報：JUCE journal』VOl.17  No.3
経済産業省編（2012）『社会人基礎力 育成の手引き―日本の将来を託す若者を育てるために―教育の実践現
場から』（制作・調査 河合塾）
